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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel sosial 
demografi terhadap partisipasi generasi X dan Y yang bekerja pada sektor informal di 
Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data hasil 
Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2017. Metode dalam 
penelitian ini adalah analasis deskriptif tabulasi silang dan analisis regresi logistik. 
Adapun variabel terikat dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu partisipasi generasi 
X pada sektor informal (Y1) dan partisipasi generasi Y pada sektor informal (Y2), 
dan variabel bebasnya adalah pendidikan (X1), jenis kelamin (X2), upah (X3), dan 
daerah tempat tinggal (X4). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel 
pendidikan, jenis kelamin, upah dan daerah tempat tinggal memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap partisipasi generasi X bekerja pada sektor informal di Sumatera 
Barat, sedangkan untuk generasi Y, terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap partisipasi generasi Y bekerja pada sektor informal di 
Sumatera Barat yaitu variabel jenis kelamin. 
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